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A pesquisa aqui apresentada objetiva relatar e discutir o contexto histórico e político da região, procu-
rando compreender as relações de poder das famílias que residiam na província de Rio Pardo, no atual 
Rio Grande do Sul, durante o período colonial, fortemente marcado pelas disputas políticas regionais en-tre os coronéis, procurando assim entender o contexto de controle e dominação da época, pelos grandes 
coronéis da política brasileira e, especialmente, na região de Rio Pardo no Rio Grande do Sul. Nesse sen-
tido, o presente estudo foca especificamente as relações de compadrio que foram se formando na região, 
na qual os coronéis locais expandiam suas teias de vínculos pessoais e, consequentemente, aumentavam 
suas áreas de influência política e comercial.  A pesquisa será de ordem bibliográfica e também de cam-po, propondo uma coleta de dados perante os cartórios de Rio Pardo/RS, para melhor mapear, por meio 
dos registros de apadrinhamento, como os coronéis da região de Rio Pardo utilizavam esse mecanismo 
como uma estratégia para estreitar os laços de dependência e fidelidade com determinados setores da 
sociedade, com o objetivo de expandir sua área de influência política e comercial e, assim, se fortalecer 
na disputa com outros coronéis pela hegemonia política local. 
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